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T h e years since 1942 have seen 
many changes in the T o w n , w i t h many 
new faces and buildings having taken 
the place of the old, but we hope that 
the competitors and escorts w i l l find 
the same old 
still remaining. 
We hope that competition for the many Provinc ia l 
Championship awards w i l l be keen, and that several 
new records for scholastic sport w i l l be established 
by the (we hope) future Olympic and Br i t i sh Empire 
Contenders here today. 
R I C H A R D E. H A L L , M a y o r . 
R. K . M c C A L L U M , Secretary-Treasurer. 
cz^ftfialja±aa and [j^Littiat 
!Boaid of ^ZJxadz 
takes greatest pleasure in 
extending a M o s t Hearty 
E L C O M E 
to all of you visitors on the 
occasion of the Prov inc ia l 
Interscholastic Track and 
Field Championships. 
The Athabasca and District Board of Trade is primarily 
not by any means a sports organization . . .but in its 
endeavor to further the interests of today and tomorrow 
in the financial, mercantile, industrial, agricultural and 
educational world we fully appreciate the fact that these 
intnrests of today must look to the youth to acquire those 
traits of character so necessary for tomorrow . . . and 
those include sportsmanship of a high degree, which has 
a birth in active participation in athletic endeavour. 
The Athabasca and District Board of Trade is doubly 
honoured in the fact that we have been awarded the 
privilege of staging the 1951 Provincial Interscholastic 
Track and Field Championships, and that on the occasion 
we are being visited by governmental and educational lum-
inaries and youthful athletes from various section of the 
province. 
The officers and members of the Athabasca and District 
Board of Trade and the populace in general extend the 
glad hand of welcome, with best wishes for a most enjoy-
able time to you a l l . 
B. W. B E L L A M Y , W. C D O N A H U E , 
President. Secretary. 
P.S. And just a word of appreciation of the co-operation 
ef our mercantile, industrial and other business institu-
tions which made the production of this Programme 
possible. 
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A n essential aim of any School curriculum 
is to build healthy minds in healthy bodies. 
c/ftfiLztia. ^xacfi and ^istd <zfylzEti. 
axE an imjioztanb J2azt 
oj~ tfiat aim. 
The Athabasca teachers are happy 
to be associated w i th Athabasca 
and District Board of Trade to be 
co-sponsors of the 1951 Provinc ia l 
Track and FieJd Championships. 
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10:30 a.m.—60 Metres Run (Girls 16-17)— 
Alberta record 8 sees. (Gertrude Hagen, K i n g Edward, Edmon-
ton); (Edith Skitch, Victoria H.S., Edmonton); (Sylvia Calder, 
Eastwood H.S., Edmonton). 
1 2 3 
10:30 a.m.—60 Metres Run (Girls 14-15)— 
Alberta record 7 4/5 sees. (Elsie Bjarnason, Edberg). 
1 2 3 
10:30 a.m.—75 Yards Run (Boys 14-15)— 
Alberta record S 2/5 sees. (Edward Stafford, Banff ) . 
10:30 a.m.—Running Broad Jump (Boys 16-17)— 
Alberta record 19 feet 11 inches (Wm. Kel ly , Calgary). 
10:30 a.m.—12-lb. Shot Put (Boys 18-19)— 
Alberta record 43 feet 5% inches (Eddie Wares, Calgary). 
10:45 a.m.—60 Metres Run (Girls 12-13)— 
Alberta record 8 2/5 sees. (Nancy Armstrong, Glenora, Edmonton). 
S H A W ' S M E A T M A R K E T a n d L O C K E R S T O R A G E 
• F r e s h • C u r e d • C o o k e d 
Meats 
F R O Z E N F O O D S - FISH 
Oux £ EX VICE: 
Slaughtering. Cutting, Wrapping, Quick Freezing. 
A l s o c u r i n g H a m s , B a c o n , e t c . 
(Dux doinjiLlniEnki. 
to the athletes and other visitors to Athabasca 
f or t h e P r o v i n c i a l C h a m p i o n s h i p s . 
iiiiiiiHiiiiiiiiinmimiiii 
[ L A N D I N G M O T O R S | 
deem it an appreciative privilege i n taking this 
opportunity of extending a most |J 
|| cJ-fdcixhj ^Wztaomz 1| 
|1 to the budding athletes of Alberta and other visitors || 
|| on the occasion of the Provinc ia l Interscholastic 
Track and F i e l d Championships for 1951. 
1| M E R C U R Y - L I N C O L N - M E T E O R a n d A L L I S - C H A L M E R S II 
II C. J. R. W H I T E L E Y II 
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10:45 a.m.—75 Yards Run (Boys 12-13)— 
Alberta record 9 1/51 sees. (Bernard Steiribring, Lunnford). 
1 2 3 
10:45 a.m.—Running Broad Jump (Boys 18-19)— 
Alberta record 20 feet, 10% inches (Peter Prokoby, Calgary). 
1 2 3 
10:45 a.m.—8-lb. Shot Put (Boys 16-17)— 
Alberta Record 46 feet 5 inches (Don Anderson, Okotoks). 
1 2 3 
11:00 a.m.—Running H i g h Jump (Girls 16-17)— 
Alberta record 4 feet 9 % inches (Edith Skitch, Edmonton). 
1 2 3 
^Wztcomz to (lonijiztitoxi 
ariclc^rf[[ QAiitozi 
to c/j-tk.alja±aa jot tkz, ^PxovinaLaL 
6ntzx±akoLas.tic.^Jxaafz and^D'Ls.Ld ^Ikamliioni-fiija, 
ALBERTA WHEAT POOL 
L . R. L I E P E R T M I L E S L O G A N Inserted by officers of 
ALBERTA BRANCH A M A T E U R ATHLETIC UNION OF C A N A D A 
f1 
J . A . L A B R I E 
A G E N T 
I M P E R I A L O I L P R O D U C T S 
' A N D E S S O S E R V I C E 
T W O T R U C K S T O S E R V E Y O U ! 
11:00 a.m.—Running Broad Jump (Boys 12-13)— 
Alberta record 14 feet 10% inches (Ronald Peterson, Ohaton). 
1 2 ' 3 
11:00 a.m.—220 Yards Run (Boys. 14-15)— 
Alberta record 25 sees.' (Howardi McCollister, Dalroy;); (Edward 
Stafford, Banff ) . 
1 2 3 
11:00 a.m.—100 Yards Run (Boys 18-19)— 
Alberta record 10 3/10 sees; (Don. Pettie, Calgary) . 
1 2 " 3 
11 -15 a.m.—Discus Throw (Gir ls 16-17)— 
Alberta record 97 feet (Doris Reid, Strathcona H.S., Edmonton). 
1 2 " 3 . 
? I | ; " N " 
LANDING TRANSPORT 
D A I L Y -S B R V I C E 
(Operating between Athabasca > arid Edmonton.) 
SI 
Do Com^e-tilou. ami (Dtflzz (Vuitou. a. J-j-natty ^'daomz! 
S H I P B Y T R U C K ! 
One Of Our || 
' Greatest 
Undertakings |f 
i s the p r o v i s i o n 11 
of r e c r e a t i o n || 
f a c i l i t i e s f or 11 
the y o u n g e r N 
g e n e r a t i o n . l l 
I and cve. ie. t/zztrfozs Jtaa to atos. II 
tke. Hand of^'f'ztcoms. to all 
oux atklztia aii.itoi±. 
^tfjat)asca£abge328 
L. R. LIEPERT, Exalted Ruler 
j l d to 
C R A I G ' S 
P L U M B i N G 
A T H A B A S C A 
joins with all good people of our town 
in extending 
L~7/z£ Lad. cJ-fand. of 
*W zlconzz 
to all our Visitors from near and far. 
Plumbing - Heating - Gas Fitting 
PROPANE APPLIANCES 
and Installations. 
11:15 a.m.—Softball Throw (Girls 12-
Alber ia record 139 feet 7% 
1 2 
13)— 
inches (Doris Lutz , Sundance). 
3 
11:15 a.m.—Running High Jump (Boys 16-17)— 
Alberta record 5 feet 8% inches (Al lan Hammond, Calgary) . 
1 2 3 
11:30 a.m.—100 Metres Run (Girls 16-17)— 
Alberta record 12 3/5 sees. (Gertrude Hagen, Edmonton). 
1 3 
11:30 a.m.—Running Broad Jump (Boys 14-15)— 
Alberta record 17 feet 9 inches (Wil lard Brooks, Cardston). 
1 2 3 
Canabtan legion, I 
Stftarjaaca iPrandj Mo. 103 [ 
s t r o n g l y s u p p o r t s t h e p h y s i c a l d e v e l o p m e n t of t h e I 
y o u t h of o u r c o u n t r y d u r i n g t h e t e e n y e a r s a n d 1 
1 ex tends most h e a r t y c o m m e n d a t i o n to the y o u t h f u l a t h l e t e s . 1 
c4 Ji.axtu (Wdcont* W . M A S C I U C H 
to O U T <Vuitou! ^ G E N E R A L M E R C H A N T 
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elcome 
British American Oil Co. 
B U L K S T A T I O N 
O i l s a n d G r e a s e s 
P H O N E 23 
jHat 
confronts you at 
THE MARKETERS || 
G R O C E R I E S i i 
F r e s h F r u i t s a n d V e g e t a b l e s || 
F r e s h a n d C u r e d M e a t s f| 
V . F . F R E E C E 
P h o n e 48 
11:30 a.m.—Discus Throw (Boys 18-19)— 
Alberta record 105 feet (Harry Walters, Edmonton). 
1 2 3 
11:45 a.m.—100 Yards Run (Boys 16-17)— 
Alberta record 10 2/5 sees. (Donald Pettie, Ca lgary ) ; (Wil l iam 
Fayter, Calgary) . 
1 2 3 
11:45 a.m.—100 Metres Run (Girls 14-15)— 
Alberta record 13 2/5 sees. (Jean Pritchard, Garneau H.S. , Edmon-
ton) ; Edi th Skitch, McCauley H.S. , Edmonton). 
T H E O L D T R A D I N G P O S T 
Sporting Goods Men's Wear 
ZEvzujtklncj jox tkz Outdooz <J\l{an\ 
H A N S B I R K I G T , Proprietor 
Your R A D I O and R E C O R D Headquarters 
S e r v e l K e r o s e n e 
R e f r i g e r a t o r s 
M c C l a r y R a n g e s 
S e w i n g M a c h i n e s , e t c 
iiiilllllllliilll Iiilliimimiiii iminiiuiiilHiiiitin = 
to tkz do)njiztitoi± and 
(Dtkzz QJUltou. at tkz 
dkam^.ioni.kij^i. oj 1951 
UNIVERSAL 
G A R A G E 
Y o u r I m p l e m e n t D e a l e r 
P h o n e 7 C H A S . F I X 
Cafe 
for G O O D food 
that SATISFIES 
Courteous Servics. 
r~i 
c/J- cHzaxtij zLaomz to 
to tkz '51 (Zkamjiion±kiJ2i. 
C. M A H C H U N G , Proprietor 
11 
1... 
45 a.m.—Running High Jump (Boys 18-19)— 
Alberta record 5 feet 9Vs inches (Peter Prokoby, Calgary) . 
11:45 a.m.—Softball Throw (Girls 16-17)— 
Alberta Record 213 feet 8V2 inches (June Causgrove, Edmonton). 
1 2 3 
1:30 p.m. Formal Opening by the Honourable Ivan Casey. 
1:30 p.m.—Running Hop, Step and Jump (Boys 14-15)— 
Alberta record 39 feet 2 inches (Win. Pidruchney, Vegreville) . 
1 2 3 
milium I MIC 
Richards Lumber and Cabinet 
S A S H - C A B I N E T S a n d W O O D W O R K 
Conqxatutatlom i o i efitiLu* 
ana ' WzLconis. to out 
W. L. McCORDICK 
Agent 
li.itoxi. 
U.G .G . G R A I N C O . 
A T H A B A S C A ! ! 1 J O H N D E E R E 
G A R A G E 
ex tends a || 
ISlcj cJ-fancl [[ 
of c o r d i a l i t y to o u r v i s i t i n g | l 
a t h l e t e s a n d a l l o t h e r s . if 
B . A . G A S O L I N E || 
Dodge - D e S o t o 
Phone 25 Q. 0. N E L S O N II 
A G E N C Y 
vcliSis.iL you atfiLzt^6. 1 
and Ljowi jtlzndi. t(zz \ 
White Rose Gasoline - Goodyear Tires; 
Speed Queen Washers j 
NICK P H L i P Z Y K I 
Your JOHN DEERE dealer. 
PHONE 58 I 
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1:30 p.m.—Running High Jump (Girls 14-15) — 
Alberta record 4 feet 9% inches (Doris Reid, Eastwood H.S.) 
L 2 3 
1::;0 p.m.—220 Yards Run (Boys 16-17)— 
Alberta record 24 sees. (A lv in Bryant, Edmonton). 
1 2 3 
1:30 p.m.—220 Yards Run (Boys 18-19)— 
Alberta record 23 3/5 sees. (C. Thomas, Edmonton), (I. Head, 
Edmonton). 
1 2 3 
1:45 p.m.—220 Yards Run (Boys 12-13)— 
Alberta record 28 3/5 sees. (E . Foden, Ardley) . 
1 2 3 
lIKIIIIIllllllHlhllllllllllllllllllllli 
THE 
A L B E R T A L U M B E R CO. 
LTD. 
F U L L L I N E of 
Building Material 
and Hardware 
o n h a n d at a l l t i m e s . 
c/f-nd foL/zs., tvz'zz ±u%£ cjiad to fiauz uou with u i 
...you ai-jiiiLncj atkLztzs. anc uii.iko%i. [oi tfiz IJLCJ day 
P h o n e 34 C A R L J O H N S O N . M a n a g e r 
E.A.FITZPATRICK 
Genera l 
Insurance 
• Fire 
• Hdil 
• Life 
Casualty 
*• Vehicle 
P H O N E 
163 
to c^ftlia£a±ca ,frorri: T h e 
AUTO 1 ART 
Ful ly : Equipped 'Auto 
Paint and Body Shop 
' .Agency for 
C A S E T R A C T O R S 
AUSTIN:and STUDEBAK'ER 
! C A R S 
1:45 p.m.—Running Broad Jump (Girls. 16-17)— 
/•Alberta record J 6 feet R%rinches, (Edith Skitch, Edmonton). 
1 2 ,3 
1:45 p.m.—Softball Throw (Girls 14-15)— 
Alberta record 179.£eetl0 inches (Vera.Bari lkcy VictoriaM.) 
1 2 :' 3 
: 2:00 p.m.—120 Yards Low .Hurdles (Boys 14-15)— 
ALberta record 18 sees. .(Harold Musgroye, Calgary). 
1 2 3 
2:00 p.m.—Running High Jump (Girls ' 12-13) — 
Alberta record 4' feet*4% inches (Anna Bosch, Rosalind). 
1 2 3 
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A T H A B A S C A 
HUNTER TRUCK & IMPLEMENTS 
McCormick 
Farm 
Equipment 
• • 
Elephant 
Brand 
Fertilizer 
mm 
1111 
111111 
m 
I N T E R N A T I O N A L 
H A R V E S T E R * 
International 
Motor 
Trucks 
• 9 
Goodyear 
Tires 
doncj zatu[atlon± 
to ids j2axtia.ij2an.ti. in tfzs <J-'xovinaia.l 
6ntzxi-cfioiaitic. ^Uxaafz and ^izid 
dham J2ioni.iT.iJ2± 
Not the laurel, but the race, 
Not the quarry, but the chase. 
Not the hazard, but the play, 
Make me, O Lord, enjoy alway. 
P R O D U C T S 
at the 
L I T T L E C H I E F 
S E R V I C E 
S T A T I O N 
liiuiiiiiiimmt 
M I K E S 11 UNIVERSAL 
STORE 
C l o t h i n g 
F o o t w e a r 
F u r n i t u r e 
"<We dot&e khe. Damily 
fioni cJ-fzad to Dos.." 
G A R A G E 
F O R D 
Sales and Service. 
II F O R D 
|| Tractors and 
F a r m Machinery. 
|| oodJluc{z,QJ i±itoxd.\\ 
I! P h o n e 7 C 1 I A S . F I X H 
2:00 p.m.—Running Broad Jump (Girls 14-15)— 
Alberta record 15 feet 6 inches (Edith Skiteh, McCauley, Edmon-
ton). 
1 2 3 
2:15 p.m.—120 Yards Low Hurdles (Boys 16-17) — 
Alberta record 16 sees. (Wil l iam McMahon, Calgary) . 
1 2 3 
2:15 p.m.—120 Yards Hurdles (Boys 18-19)— 
Alberta record, high hurdles, 19 sees. (P. Prokoby, Calgary; low 
hurdles 16 4/5 sees. (E . MeCullough, Calgary) . 
1 2 3 
<B^t<Wi& «rx for a highly successful Track and F i e l d Meet. 
R E C R E A T I O N C E N T R E 
B O W L I N G and B I L L I A R D S 
:mi imiulJJii t in 
11111111 mi limn iiiiiii:iiiiiiii:iuii!!iii 11 
Greetings \ o o u r v i s i t i n g A t h l e t e s as w e l l as o f f i c i a l s a n d s p e c t a t o r s w h o h o n o u r us w i t h y o u r p r e s e n c e . 
T H E V A R I E T Y S T O R E 
S. W A S E L , P r o p r i e t o r 
F . M I L L S , P r o p r i e t o r 
cSzxvinq c/J-tHaljaiaa and U->ii.txiat 
fo% 15 y 
carrying a full line of 
Household Medicines * First Aid Requisites 
• Cosmetics 
• Stationery * School Supplies 
• Films * Cameras 
• Photo Finishing 
O U R D I S P E N S A R Y S T O C K 
is Complete! 
P h o n e 9 and 31 
iiimi ii'P-y 
or £ 
roceterta 
Choice Groceries 
and 
Confectionery 
• 
M R S . S. T A Y L O R a n d J I M 
^ItJjabasca 
eatitp par 
tuzLcomsi 
the. atliLztzt. 
and uii.iton. 
to the 
Provincial 
Interscholastic 
Track 6? Field 
Meet 
M R S . S . M . L E M L F . Y 
mi r. 
2:15 p.m.—Running Hop, Step and Jump (Boys 12-13)— 
Alberta record 32 feet 2 inches (John Evans, Elnora) . 
1 2 3 
2:30 p.m.—80 Metres Hurdles (Girls 16-17)— 
Alberta record 13 sees. (Edith Skitch, Edmonton). 
1 2 3 
2:30 p.m.—Running, Hop, Step and Jump (Boys 18-19)— 
Alberta record 41 feet 10% inches (James McCrae, Edmonton). 
1 2 3 
2:30 p.m.—Running High Jump (Boys 14-15)— 
Alberta record 5 feet 6 inches (Dwyer, Pincher Creek). 
iiiiiitiiiiiiiiiii murium 
-i i i niiimmniiiiim 
iMMiiiiiiimiiiuiim Hitiimmimimiiiiiimiiiutiiimmii , ,I:M n iinmmimiiiiiim 
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P A R K E R S 1 
General Merchants 
^3 o t(zs uii.itinq atfitzizi. and 
otlzzzi. fzom vj'ii 
E S T A B L I S H E D 
O V E R 
301) 
io  w t&out t&z a n d s t i l l a t 
town's, aonhns.! EL.aoms.1 your service! 
Corner Strathcona St. and Morgan Ave. , Athabasca 
iinmiiiiil ini'i iniiiiHi'. 
A L B E R T A I N T E R S C H O L A S T I C T R A C K A N D F I E L D C H A M P I O N S H I P S 
YeEditor 
Plies His Trusty Quill 
P L A C E S S T A M P O F A P P R O V A L 
O N T R A C K A N D F I E L D M E E T S 
A S B E N E F I C I A L T O O U R Y O U T H 
For the second time in history the people of A t h a -
basca are playing hosts to the Interscholastic athletes 
of the Alberta Branch Amateur Athletic Union of 
Canada and the Women's Amateur Athletic Federation 
of Canada, Alberta Branch. This is probably news to 
some of our budding athletes who honour us with their 
presence on this occasion. On Saturday, September 
19th, 1942, the Provincial Interscholastic Track and 
Field Championships were held here, and on that occa-
ison five provincial records were broken, some of which 
have not since been bettered. 
That is al l in retrospect. September 8th is another 
day, with many new faces in evidence, both in an admin-
istrative and competitive capacity. It was a greatly 
appreciated gesture that prompted the Honourable Ivan 
Casey, Minister of Education, to accept an invitation to 
formally open the Meet, to which both sponsors, spec-
tators and athletes are deeply grateful, as i t places 
his seal of approval in no uncertain terms on the 
athletic activity of our growing youth, in this exposition 
of "The Game for the Game's Sake." 
The Echo extends a hearty welcome to all from our 
hundreds of subscribers in town and immediate district, 
and couples this with an expression of deep thanks to 
the sponsors, The Athabasca and District Board of 
Trade and the Athabasca Sub-Local A . T . A . , for the 
all-important role which they have played. 
®f)e gJtfiabagca €cf)o 
B. W. B E L L A M Y , Editor and Publisher. 
EVELYN ROGERS, Associate. 
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Htfjabasca 
anb 
rp Cleaning 
S U I T S 
made-to-measure. U 
h 
zLcomz to doinjiztitozi. i f 
and otks.x uiiiton at tkz II 
\aak andDLzld <J\\zzt || 
M . T R Y B U C H l[ 
it 'iiiiiiiu imiiiii 
2:45 p.m.—60 Metres Hurdles (Girls 
Alberta record 10 3/5 sees, 
monton). 
1 2 
McLeod Bros. 
C f m o p i a c t o r s 
now serving Athabasca 
wi th a 
N E W M O B I L E 
H E A L T H 
C E N T R E 
E a c h S a t u r d a y , 9 to 7 
between 
MARKBTER1A and C R E A M E R Y 
14-15)— 
(Doreen McLeod, Garneau H.S. , E d -
2:45 p.m.—Running Hop, Step and Jump (Boys 16-17)— 
Alberta record 43 feet 4% inches (Wm. Kel ly , Calgary) . 
1 2 3 
2:45 p.m.—Running Broad Jump (Girls 12-13)— 
Alberta record 14 feet 4 inches (Anna Bosch, Rosalind). 
1 2 3 
3:00 p.m.—140 Yards Run (Boys 18-19)— 
Alberta record 52 4/5 sees. (Cecil Compton, Calgary) . 
1 2 3 
A. SCHINKINGER i i SON 
iuii.fi all cSuccEi.i. jox tkz 6ntzii.nkola±tia dkam^ioni-kijii 
and tkiz. 1/s.it of cjood limei to oux uilitoxs. 
DRY GOODS LEATHER GOODS SHOES 
|| K O C H ' S G A R A G E 1 
1| Service - Tires - Batteries - Accessories 
Purity 99 Gas and O i l Products 
If O N THE CORNER S T R A T H C O N A and M O R G A N || 
= T ' "ll,l> ' iiimiiiimimii milium I'm immiiiiimn iiimmnmitiiiitii im I = 
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'XEERnCji fxom khz 9\of 
D R . E D W I N K . W R I G H T 
B.Sc, M.D. , C M . , L.M.C.C. 
Physic ian and Surgeon. Medical Centre. 
D R . J . M . B R O W N 
B.Sc, M.D. , L .M.C.C. 
[ Physic ian. Aurora Theatre Block. Phone 135. 
D R . G R A N T M . O L S E N 
DOCTOR OF DENTISTRY 
Parlors on Evans Street. Telephone 128. 
T R E V O R F . D A V I E S 
B.A., LL. B. 
Barrister, Solicitor, Notary Publ i c . Telephone 39. 
Say <Jt QVcd 9&amJ 
F l o w e r s f o r A l l O c c a s i o n s . 
W. A B L A C K L O C K 
I MEANOOK GARAGE and ROADSIDE INN 
I A . B . N I M C O , Proprietor. M E A N O O K , Alberta. 
( A T H A B A S C A B A K E R Y 
I » C A K E S » P A S T R Y £ B R K A D 
A T H A B A S C A S H O E R E N E W S H O P 
Next to wasel's Barber Shop J O H N L U C Z K I W , P r o p r i e t o r 
Compliments of WENDT C A R T A G E 
md 
P h o n e 151 A T H A B A S C A D R A Y 1 N G 
ox a IUCCZIS. 
from 
Your 5C to $5 Store 
• Gifts • Novelties * Coffee Counter 
Infants' and Children's Wear 
Ladies' Lingerie 
'Phone Gl R. Y. M c D O N A L D , Owner 
3:00 p.m.—410 Yards Run (Boys 14-15)— 
Alberta record 57 1/5 sees. (Douglas MacKellar , Bruce). 
1 2 3 
;,:00 p.m.—Running High Jump (Boys 12-13)— 
Alberta record 4 feet 5% inches (Ernest Foden, Ardley) . 
1 2 3 
3:15 p.m.—440 Yards Run (Boys 16-17)— 
Alberta record 52 2/5 sees. (Alvin Bryant, Edmonton). 
1 2 3 
3:15 p.m.—400 Metres Relay (Girls 16-17)— 
Alberta record 55 4/5 sees. (Victoria High School, Edmonton). 
1 2 3 
Coacijtoapg Coffee ^>f)op 
Q U I E T P L A C E T O E A T 
A i r - C o n d i t i o n e d 
G O L I N T O N M O T O R S 
G E N E R A L MOTORS P R O D U C T S 
CkwxoLt Old 
F e r g u s o n T r a c t o r s a n d I m p l e m e n t s . F i r s t - c l a s s B o d y w o r k 
3:15 p.m.—Pole Vault (Boys 18-19)— 
2 
3:30 p.m.—400 Metres Relay (Girls 14-15)— 
Alberta record 55 1/5 sees. (Eastwood H i g h School, Edmonton). 
2 3 
3:30 p.m.—880 Yards Run (Boys 18-19)— 
Alberta record 2 min. 5 sees. (E . J . Holt , Bashaw). 
2 3 
3:30 p.m.—Pole Vault (Boys 16-17): 
2 
3:45 p.m.—400 Metres Relay (Girls 12-13)— 
Alberta record 61 sees. (Eastwood School, Edmonton). 
2 3 
3:45 p.m.—One Mile Relay (Boys 16-17)— 
Alberta record 4 min. 11 1/5 sees. (Strathcona High School). 
2 3 
4:00 p.m.—One Mile Relay (Boys 18-19)— 
Alberta record 3 min. 59 sees. (Victoria H . S., Edmonton). 
2 3 
4:00 p.m.—880 Yards Relay (Boys 14-15)— 
Alberta record 1 min 42 sees. (St. Joseph's H.S., Edmonton). 
I 2 3 
4:15 p.m.—880 Yards Run (Boys 16-17)— 
Alberta record 2 min. 10 1/5 sees. (Tony Lefebre, Drumhcller) . 
I 2 3 
4:15 p.m.—440 Yards Relay (Boys 12-13)— 
Alberta record 53 4/5 sees. (Taber School). 
1 2 3. 
4:30 p.m.—One Mile Run (Boys 18-19)— 
Alberta record 4 min. 45 1/5 sees. (Paul Zabok, Calgary) . 
S T E V E S C H I N K I N G E R ' S 
F U R N I T U R E - G E N E R A L W O O D W O R K 
A u t o G l a s s I n s t a l l e d 
C O A L , W O O D , G A S S T O V E S , H E A T E R S 
P h o n e 165 A t h a b a s c a 
I L L O Y D ' S A U T O S E R V I C E II 
P U R I T Y 99 G A S O L I N E 
1 O i l s a n d Greases || 
T W E N T Y - F O U R H O U R S E R V I C E 
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24 Athabasca Echo Presses 
You Can Buy With 
:n " " ' ' I M 
C o n f i d e n c e 
• S H E R W I N - W I L L I A M S Paints 
• B U R G E S S Batteries 
• B E A T T Y Pumps 
• C O L E M A N Appliances 
• F A I R B A N K S - M O R S E Oil Burners 
• E N T E R P R I S E Ranges 
• P L Y M O U T H Twine 
• G E H L Hammer Mills 
• M A S S E Y - H A R R I S Farm Machinery 
F.R. F A L C O N E R 
H a r d w a r e and I m p l e m e n t s 
A T H A B A S C A 
<Lpaij a Q/i±it to 
A P P L E B Y B R O T H E R S 
CABINS - B O A T S - S T O R E 
Water Ski ing and Speed Boats 
H A R R O L D ' S S T O R E 
D A N C I N G every Saturday Evening 
S M I T H ' S for B O A T S 
C A B I N S : F u l l y Furnished , 
C H A I R M A N C. R. Caton. 
S E C R E T A R Y : M r s . E . LaBranche . 
C. H . Parker , E v e l y n Rogers, Mrs . W. C. Donahue. 
A . K . Brimacombe, Car l Farvolden, W. C. Donahue, 
Ivan Stonehocker, A . H . Grant, R. Y . McDonald, 
C O M M I T T E E C H A I R M E N . 
F I N A N C E : C. R. Caton 
G R O U N D S : C. H . Parker 
E Q U I P M E N T : Tony Korble 
P U B L I C I T Y : Cafl Farvolden. 
D E C O R A T I O N : C. H . Parker . 
R E C E P T I O N ; F . B . Facey 
E N T E R T A I N M E N T : V . F . Preece 
B I L L E T T I N G - - Mrs . W. C. Donahue 
C O N C E S S I O N S : Mrs . I. Stonehocker 
D R E S S I N G ROOMS: Mrs . E . Parr 
G A T E : W. C. Donahue 
T R A N S P O R T A T I O N ; Car l Farvolden 
P U B L I C A D D R E S S : R. Y . McDonald 
G U A R D OF H O N O U R : F / L H . V . Bayl iss 
L A D I E S ' B A S E B A L L : Hugo Carlson 
R E G I S T R A T I O N : Miss Harr ie t Bor thwick 
S O U V E N I R P R O G R A M M E : R .Y .McDona ld 
A D V I S O R Y : B . W. Be l lamy. 
Meals served by Home and School Association. 
Refreshment Booth by H i g h School students 
1 L A M B Gordon A l l a n 15, Claresholm 
2 M O R R I S O N Rufus 16, Sexsmith 
3 C A R R A T T Dick 18, Delburne 
4 M U R R A Y Annabelle 16, Okotoks 
5 P A T R Y Marie Adele 16, Athabasca 
6 L I N D S A Y F loyd 16, Wildwood 
7 L I N D S A Y John George 14, Wi ldwood 
8 W I L S O N Clayton 18, Sexsmith 
9 B R O O K S B e n H u g h 16, Cardston 
10 R O P C H A N Harro ld 16, Athabasca 
11 P I D R U C H N E Y W i l l i a m 19, Vegreville 
12 N E I S L a r r y Car l 13, Delburne 
13 F O D E N W i l l i a m Ernest 16, Ard ley 
14 B I S H O P Nancy 16 Grande Prair ie 
15 B R O W N L I E Thomas 17, Clyde 
16 S A W C H Y N W i l l i a m 15, Rochester 
17 J A C K S O N Robert 16, Clairmont 
18 M I S I C K Raymond 17, Vegreville 
19 S O L H E I M Henrick 17, Hythe 
20 ROSS Ian 13, Vegrevil le 
21 B A R I L K O John 16, Canyon Creek 
22 L I T T L E Stuart 17, Vegreville 
23 M U I R David 13, Delburne 
24 W O L F E R Robert 17, Perryvale 
25 S E R E D I A K Edward 19, Andrew 
26 A L E X A N D R U K F r e d 15, Wil l ingdon 
27 R A D O M S K Y Kenneth 16, Andrew 
28 F R U N C H A K Donald 15, Andrew 
29 L I T T L E C H I L D S Betty 16, Whitford 
30 A P P L E B Y Jack 17, Athabasca 
31 S W A N B E R G Dalon 17, Athabasca 
32 G O F F Gerald 13, Grande Prair ie 
33 M c G I L V R A Y June A n n 16, Edmonton 
34 G R O S U L F r e d 19, Andrew 
35 J A C K S O N Donald 15, Clairmont 
36 A N D E R S O N Lee 13, Peace River 
37 S H E W C H U K George 14, Peace R iver 
38 H O L T Edward Samuel 15, PeaceRiver 
39 V A L K E N B U R G Don 16, Peace River 
40 Z A H A R A John 15, Peace River 
41 R I C H E L John 12, Athabasca 
42 S T E V E N S O N L l o y d 15, Pine Lake 
43 R O W B O T H A M L y m a n 16, Pine Lake 
44 G I N T H E R K e i t h 15, Pine Lake 
45 B I D I N G E R Claudia 16, Pine Lake 
46 T U R N E R Betty Jean 15, Pine Lake 
47 B O B G U A R D B i l l , Pine Lake 
48 M U I R John 13, Delburne 
49 H A S T I E Bruce 14, Trochu 
50 M A R K L E Catharine 13, Trochu 
51 S I R L O U S Vera, Pine Lake 
52 K I N D R A K A Hazel 14, Mundare 
53 S I R A C H Y Lenard 13, Mundare 
54 T O L L E S T R O P A l l e n 16, Raymond 
55 H O L M E S Richard 16, Edmonton 
56 H O D N E T T W i l l i a m 15, Edmonton 
57 K I R K P A T R I C K Caroline 12, E d m ' n 
58 R O P C H A N Andy 16, Athabasca 
59 P E T E R S A r d i t h 14, Athabasca 
60 K I N A M O R E Elsie 16, Athabasca 
61 K I N A M O R E Wil fred 15, Athabasca 
62 S C H M E L Z L E L loyd , 13, Athabasca 
63 H U M P H R E Y S David 12, Athabasca 
64 F O W L E R Gerald 13, Athabasca 
65 NIMCO Eddie 13, Meanook 
66 M E L T O N , Myron 13, Athabasca 
.67 S H E R I D A N Lynne 15, Athabasca 
68 S T E L T E R Doreen 14, Athabasca 
69 F O D C H U K Helen 13, Athabasca 
70 A T K I N S O N E v e l y n 14, Athabasca 
71 W A L L Ethe l 12, Athabasca 
72 W A C H T E R Marlene 13, Athabasca 
73 K A V U L O K Esther 14, Athabasca 
74 T R Y B U C H Joanne 14, Athabasca 
75 S A L E Y Olga 12, Athabasca 
76 P H E R R I L L Sheila 13, Athabasca 
77 C O U T E R I L L E Bertha 14, Athabasca 
78 R O B I N S O N Gloria 16, Athabasca 
79 H A R R I S O N Frances 14, Edmonton 
80 G O T H E R I D G E Donna 13, Round H i l l 
81 W I L L I A M S O N Alex . 17, Valleyview 
82 K A S H U B A Olay 17, Lamont 
83 L E T W I N E r v i n 15, St. Michael 
84 S Y W O L O S Peter 18, Skaro 
85 Y A S I N S K I Louis 15, Lamont 
86 B I L A N B i l l Robert 14, Tofield 
87 K M E C H Michael 16, Star 
88 DOIGE Ceci l 16, Lamont 
89 G U G L I C H B i l l 17, Lamont 
90 DOIGE Douglas 15, Lamont 
91 DOIGE A l l a n 16, Lamont 
92 S C H R E I B E R F r e d 12, Athabasca 
93 S V E D E R U S Verna 13, Delburne 
94 P H I L I P Z Y K Sylv ia 16, Athabasca 
95 C H O R Z E M P A Sophie 17, Athabasca 
96 R O B E R T S Garth 17, Barrhead 
97 D A M S Bruno 15, Barrhead 
98 H O Z A K Ra lph 15, Barrhead 
99 B A R T O N W . 15, Barrhead 
100 S V E E N K en 13, Barrhead 
101 S O N E N B E R G Ethe l 17, Barrhead 
102 U S H K A Helen 15, Barrhead 
103 B U S C H Eve lyn 13, Barrhead 
104 U S H K A Vera 17, Barrhead 
105 W E B B E R Margaret 17, Barrhead 
106 N A K O N C H N A Y Victor 19, Boyle 
107 M A N D R U S I A K Joseph 16, Boyle 
108 R A A F L A U B Donna Mae 17, Boyle 
109 E L L E F S O N Florence 17, Boyle 
110 H E N S O N Gladys E d i t h 13, Boyle 
111 H O L O W E N K O Helen 17, Boyle 
112 M A L A R C H U K A l e x . 14, Gr . Pra ir ie 
113 C O N L E Y Charles 16, GrandePra i r i e . 
114 F L E X H A U G Doran 19, Raymond 
115 N E U F E L D George R. 19, Gr . Pra i r i e 
116 B A L I S K Y L a r r y A . 17, Gr .Pra i r ie 
117 A U S T I N Mavis 12, Delburne 
118 C A R R A T T Jean 14, Delburne 
119 B O Y D , Geraldine 17, Edmonton 
120 C H A N E Y Lenore 17, Edmonton 
121 U T E N D A L E Sue 17, Edmonton 
132 M c N A L L Y Dymphna 12, Edmonton 
123 R E I D Doris 17, Edmonton 
124 M a c C O L L I S O N L u c y 16, Edmonton. 
